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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a vuestro criterio y consideración 
la presente Tesis titulada: “Costos ocultos y su incidencia en la determinación del 
precio de venta en las empresas Comercializadoras de memorias flash, Miraflores 
2016”. 
 
La presente investigación ha sido elaborada conforme a la información 
adquirida durante los años de formación profesional y la práctica laboral, la misma 
que al ser contrastada con los textos bibliográficos han permitido definir conceptos 
y emplear una adecuada metodología de investigación respecto a este tema, cabe 
mencionar que existen ciertas limitaciones propias y ajenas a mi persona que 
surgieron a lo largo del desarrollo de la tesis. 
 
Esta investigación se divide en siete capítulos. En el Capítulo I, se describe 
la realidad problemática, en la cual se mencionan los problemas que aquejan a las 
empresas comercializadoras de memorias flash, en el capítulo II, la metodología 
aplicada en la investigación, delimitando la población, muestra y la 
operacionalización de variables, en el Capítulo III, se dan a conocer los resultados 
del cuestionario y encuesta realizada a la muestra, en el Capítulo IV, la discusión 
de los resultados obtenidos, en el Capítulo V, conclusiones, en el Capítulo VI, las 
recomendaciones en respuesta al problema de investigación, en el Capítulo VII las 
referencias bibliográficas empleadas como base en la presente investigación y 
finalmente los Anexos que dan soporte a las actividades realizadas en la 











La presente investigación que lleva por título “Costos ocultos y su incidencia en la 
determinación del precio de venta en las empresas Comercializadoras de memorias 
flash, Miraflores 2016”, tuvo como objetivo establecer la incidencia de los costos 
ocultos en la determinación del precio de venta en las empresas comercializadoras 
de memorias flash, Miraflores 2016, la cual tiene como sustento tesis realizadas 
que guardan relación con las variables utilizadas en la investigación. 
 
La metodología que se trabajó fue de tipo transversal, descriptivo-correlacional, de 
diseño no experimental, puesto que se basa en hechos reales, para ello se contó 
con una población de 60 trabajadores de las empresas comercializadoras, de los 
cuales se utilizó como muestra a 52 trabajadores. La técnica empleada para la 
recolección de datos fue la encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario. 
 
Al finalizar la investigación se obtuvo como conclusión que los costos ocultos 
inciden en la determinación del precio de venta en las empresas comercializadoras 
de memorias flash, Miraflores 2016. 
 

















The investigation titled “Hidden costs and its incidence on the determination of the 
selling price of flash memories companies, Miraflores, 2016, had as an objective to 
establish the incidence of the hidden costs on the determination of the selling price 
of flash memories companies, Miraflores, 2016, which has as sustenance some 
thesis carried out which have relationship with the variables used in the 
investigation. 
 
The methodology we used was transverse type, descriptive – correlational with Non-
experimental design, because it is based on real facts, for that it was used a 
population of 60 workers of the companies, from them, it was used a sample of 52 
workers. The technique used for the collection of data was the survey, having the 
questionnaire as an instrument. 
 
Finishing the investigation it was concluded that the hidden costs influence on the 
determination of the selling price of flash memories companies, Miraflores 2016. 
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